





































自uctuationexchange (FLEX)近似にカレントのバーテックス補正を取り込み、 BaymKadanoff 
の保存則を満たすような定式化を行うことにより、ミクロから計算を行い、統一的に輸送現象を
説明することを目指す。
本研究においては CeCoIns等に代表される 3次元系を念頭に置き、 3次元ハバードモデルで
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